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1. Uvod 
 
Kultura i umjetnost dio su identiteta i suverenosti nekog naroda i 
prostora, pa tako i hrvatskog naroda i njegovog državnog područja. Kroz 
raznolikost i bogatstvo kulturnih djelatnosti razvijaju se i njeguju kulturne 
vrijednosti pripadnika odreĎenog društva, ostvarujući tako zajedničke potrebe 
i interese šire zajednice. Odlučujuću ulogu u jačanju i razvoju kulturnih 
djelatnosti ima veličina i učestalost financijske potpore kako javnih tako i 
privatnih izvora financiranja ove značajne društvene djelatnosti. Upravo je 
financiranje kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj predmet ovog završnog 
rada. 
Teorijski prikaz kulture i umjetnosti sadržan je u drugom poglavlju 
rada, gdje su objašnjeni pojmovi kulture i umjetnosti te kulturne djelatnosti u 
Republici Hrvatskoj. U drugom poglavlju se razmatraju i ključni problemi 
kulture i umjetnosti naše zemlje te planiranje poslovanja i financijsko 
planiranje u ustanovama kulture. Na kraju drugog poglavlja prikazani su 
postupci financiranja kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj, uz poseban 
osvrt na udruge kao primatelje sredstava iz javnih izvora financiranja. 
U trećem poglavlju rada analizirani su prikupljeni podaci o financiranju 
kulture i umjetnosti na državnoj razini, uz prikaz strukture proračuna 
Ministarstva kulture. U nastavku poglavlja je analiza financiranja kulture i 
umjetnosti na regionalnoj razini uz poseban osvrt na Istarsku županiju te na 
lokalnoj razini uz poseban osvrt na grad Pulu. Treće poglavlje završava 
razmatranjem financiranja pulske neprofitne organizacije SAKUD – Savez 
kulturno-umjetničkih društava grada Pule iz proračunskih izvora. Za potrebe 
rada prikupljeni su i analizirani podaci iz proteklog desetogodišnjeg razdoblja, 
od 2008. do 2017. godine.   
Cilj rada je prikazati teorijski i zakonski okvir financiranja kulture u 
Republici Hrvatskoj te analizirati pokazatelje o učešću javnih izvora 
financiranja u financijskoj potpori kulturi i umjetnosti naše zemlje kroz 
promatrano desetogodišnje razdoblje. Svrha rada je njegovim čitateljima 
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prenijeti najvažnije informacije o sustavu financiranja kulture i umjetnosti 
Republike Hrvatske, podatke o iznosima financiranja iz javnih izvora kroz 
promatrano razdoblje te posredno ukazati na važnost i složenost takvog 
sustava u rastu i razvoju kulture i umjetnosti naše zemlje. 
U izradi rada korištene su sljedeće metode znanstveno-istraživačkog 
rada: metoda analize, sinteze, generalizacije, deskripcije te statistička 
metoda.  
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2. Kultura i umjetnost u Republici Hrvatskoj 
 
Pojam kulture možemo definirati u širem i užem smislu. U širem 
značenju pod kulturom bismo podrazumijevali onaj dio čovjeka, odnosno 
čovječanstva koji je nastajao i razvijao se uporedo s evolucijom čovjeka i 
njegovog odnosa prema samome sebi i drugim ljudima, kao i prema vlastitim 
i tuĎim djelima. Kako navodi Antolović (2009., str. 21), „tako poimajući kulturu 
govorimo o dosezima čovjekova stvaralaštva u pojedinim povijesnim 
razdobljima. Kulturu tako dijelimo na materijalnu i duhovnu.“. Kultura u užem 
smislu predstavlja tradicije i običaje nekog naroda, njegov jezik te književno i 
kulturno stvaralaštvo. Različiti načini izražavanja prilikom oblikovanja 
čovječjih ideja u djela predstavljaju umjetnost kao dio ukupnog kulturnog 
stvaralaštva nekog naroda ili sredine (Antolović, J., 2009., str. 21). 
Kultura u Republici Hrvatskoj ima dugu povijest i bogato kulturno-
povijesno nasljeĎe. Presudnu ulogu u zaštiti kulturno-povijesnog nasljeĎa 
naše zemlje te u jačanju i razvoju kulture i umjetnosti ima veličina i učestalost 
financiranja istog. Financiranje javnih potreba u kulturi ureĎeno je Zakonom o 
financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/1990, 27/1993 i 38/2009), gdje je 
čl. 1. propisano donošenje programa javnih potreba u kulturi kojima se 
obuhvaćaju „svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što 
pridonose razvitku i unapreĎivanju svekolikog kulturnog života u Republici 
Hrvatskoj.“. 
Osim samog financiranja od velikog su značaja i drugi načini potpore 
ovoj društvenoj djelatnosti. Tako je Republika Hrvatska 2011. godine, s ciljem 
pružanja stručne i financijske podrške programima organizacija civilnog 
društva na području suvremene kulture i umjetnosti, osnovala Zakladu 
Kultura nova. Prvenstveno se pri tom misli na programe koji, kako je 
navedeno u čl. 3. Zakona o Zakladi Kultura nova (NN 90/2011), „podižu 
razinu profesionalnog djelovanja putem neformalnog obrazovanja i stručnog 
usavršavanja, potiču uspostavljanje meĎusektorske suradnje, pospješuju 
programsko umrežavanje i suradnju na nacionalnoj, regionalnoj i 
meĎunarodnoj razini te potiču umjetničko stvaralaštvo i kulturno djelovanje 
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mladih.“. Republika Hrvatska osnivač je još jedne Zaklade od velikog značaja 
na području kulture i umjetnosti naše zemlje. Radi se o Zakladi Hrvatska 
kuća – Croatia House, osnovanoj 2013. godine. Temeljem čl. 3. Zakona o 
Zakladi Hrvatska kuća – Croatia House (NN 123/2013), „svrha Zaklade je 
promicanje hrvatske vanjske politike, hrvatske kulture, umjetnosti, povijesti, 
hrvatskoga jezika i kulturne baštine u inozemstvu.“. 
 
2.1. Ključni problemi kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj 
 
Unatoč nastojanjima kvalitetne i dostatne svekolike potpore kulturi i 
umjetnosti Republike Hrvatske, stanje na tom području nikako nije 
zadovoljavajuće. Ključni problemi kulture i baštine naše zemlje koji se 
učestalo ističu u hrvatskoj javnosti, jesu:   
1. politički utjecaj na donošenje odluka o financiranju kulture i upravljanju 
javnim ustanovama te izostanak javne rasprave o pitanjima kulturne 
politike 
2. postojanje visoko institucionaliziranog sustava uz dominaciju 
nacionalnih i velikih javnih institucija te zanemarivanje razvoja manjih 
institucija i drugih oblika djelovanja (kao što su samostalni umjetnici, 
umjetničke organizacije, udruge i poduzeća kulturnih industrija) 
3. u fokusu kulturne politike nalaze se tradicionalne umjetničke forme i 
reprezentativni programi uz izostanak poticanja novih umjetničkih i 
kulturnih praksi 
4. zanemarivanje šire društvene uloge kulture što se ogleda u slaboj 
potpori kulturnih programa društvenih skupina za koje postoji rizik 
isključivanja i marginalizacije društva 
5. slabo i sporadično povezivanje kulture s drugim društvenim i 
gospodarskim djelatnostima 
6. nedostatan razvoj kulturnih kompetencija u sustavu školstva po pitanju 
profesionalnog obrazovanja u kulturi, odnosno umjetničkog 
obrazovanja, upravljanja u kulturi i kulturnom menadžmentu 
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7. kulturna politika se uglavnom bavi pitanjima zaštite kulturne baštine uz 
nedostatno rješavanje problema njezinog održivog korištenja i 
dugoročnog ulaganja u održavanje kulturne baštine 
8. zanemarivanje dugoročnih razvojnih programa meĎunarodne kulturne 
suradnje uz orijentaciju na jednokratna gostovanja. 
Većina je spomenutih problema hrvatske kulture prikazana u analizi 
stvarnog stanja kulture i baštine naše zemlje u Prijedlogu sektorske politike 
kulture (OraH - Održivi razvoj Hrvatske, 2015., str. 11).   
       
2.2. Kulturne djelatnosti u Republici Hrvatskoj 
 
U Republici Hrvatskoj djelatnosti u kulturi uglavnom se dijele na 
sljedeće (Antolović, J., 2009., str. 57): 
1. arhivska djelatnost 
2. knjižnična djelatnost 
3. kazališna (dramska) i glazbeno-scenska 
4. filmska i kinematografska (audiovizualna) djelatnost 
5. djelatnost zaštite i očuvanja kulturne baštine 
6. muzejsko-galerijska djelatnost i 
7. kulturno-umjetničko stvaralaštvo. 
Kako je ureĎeno čl. 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 
105/1997, 64/2000, 65/2009, 125/2011 i 46/2017), Hrvatski državni arhiv, 
područni državni arhivi te arhivi jedinica lokalne samouprave i uprave, javne 
su ustanove1 koje  obavljaju poslove i zadatke u okviru arhivske djelatnosti. 
U čl. 42. Zakona o arhivskom gradivu i  arhivima  navedeno  je  da  odreĎene 
poslove mogu obavljati još i specijalizirani i privatni arhivi. 
Knjižničnu   djelatnost   na   području  Republike Hrvatske, temeljem  
________________________________ 
1
 „Ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo ureĎeno ovim Zakonom. Ustanova se osniva 
za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, športa, tjelesne 
kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi, skrbi o invalidima i druge djelatnosti, ako se ne 
obavljaju radi stjecanja dobiti.“, (Val savjetovanje d.o.o., Zakon.hr, Zakon o ustanovama (pročišćeni 
tekst zakona), https://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama). 
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čl. 3. i 4. Zakona o knjižnicama (NN 105/1997, 05/1998, 104/2000 i 69/2009), 
obavljaju knjižnice koje se osnivaju kao javne ustanove ili kao ustanove. Pod 
odreĎenim uvjetima spomenutog Zakona, knjižničnu djelatnost mogu 
obavljati i ustanove i druge pravne osobe.  
Ustanove koje obavljaju kazališnu djelatnost jesu kazališta, 
osnovana kao ustanove za javno izvoĎenje dramskih, opernih, baletnih, 
lutkarskih i drugih scenskih djela. Kazališta se mogu osnovati kao 
nacionalna, županijska, gradska, općinska i privatna, od kojih se nacionalna 
osnivaju temeljem zakonske regulative. Kazališne kuće predstavljaju prostore 
u kojima se stalno ili povremeno izvode predstave i koje takoĎer mogu 
obavljati kazališnu djelatnost, a mogu biti u javnom ili privatnom vlasništvu 
(Antolović, J., 2009., str. 64). 
Filmsku djelatnost u Republici Hrvatskoj obavljaju poslovni subjekti 
koji se bave filmskim stvaralaštvom, kao što su producentske kuće, filmski 
studiji i slični poslovni subjekti. S druge strane, kinematografsku djelatnost 
obavljaju oni poslovni subjekti koji se bave distribucijom i prikazivanjem 
filmskog stvaralaštva. Ovu djelatnost obavljaju i ustanove i trgovačka društva 
(Antolović, J., 2009., str. 66). 
Kako je propisano čl. 77. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 
(NN 69/1999, 151/2003, 157/2003, 100/2004, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 
25/2012, 136/2012, 157/2013, 152/2014, 98/2015 i 44/2017), djelatnost 
zaštite i očuvanja kulturne baštine obavljaju restauratorske ustanove, 
arhivi i knjižnice, ali je mogu obavljati i specijalizirane pravne i fizičke osobe 
sukladno navedenom Zakonu. Temeljem čl. 97. Zakona o zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara, „javne ustanove u kulturi (muzeji, galerije, arhivi, knjižnice i 
sl.) koje u okviru svoje djelatnosti obavljaju poslove čuvanja, proučavanja i 
stručnog održavanja kulturnih dobara, dužne su nadležnom tijelu dostavljati 
izvješća o stanju kulturnih dobara, te godišnje izvješće o restauriranju i 
konzerviranju kulturnih dobara koji se nalaze u njihovim zbirkama ili su im 
povjerena na čuvanje i upravljanje.“. Takva se dobra evidentiraju u Registar 
kulturnih dobara pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.  
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Temeljem čl. 1. i 4. Zakona o muzejima (NN 110/2015), muzejska 
djelatnost se obavlja kao javna služba, a obavljaju je muzeji kao ustanove te 
muzeji, galerije i zbirke unutar pravnih osoba pod uvjetima propisanim 
navedenim Zakonom. Iznimno, muzejsku djelatnost mogu obavljaju i centri 
za kulturu, otvorena i pučka učilišta i druge ustanove za obrazovanje odraslih 
kojima su osnivači općine i gradovi koji imaju do 10.000 stanovnika. Čl. 7. 
Zakona o muzejima propisana je obveza povezivanja u sustav muzeja 
Republike Hrvatske svih subjekata koji obavljaju muzejsku djelatnost, s ciljem 
primjenjivanja jedinstvenog stručnog pristupa obavljanja muzejske 
djelatnosti. 
Djelatnost kulturno-umjetničkog stvaralaštva definirana je 
Zakonom o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i 
umjetničkog stvaralaštva (NN 43/1996 i 44/1996). Ova se djelatnost ostvaruje 
preko samostalnih umjetnika i umjetničkih organizacija. Temeljem čl. 3. 
navedenog Zakona, područja umjetničkog stvaralaštva su književno, 
kazališno, filmsko, glazbeno, glazbeno-scensko, baletno, plesno, likovno i 
primijenjeno likovno stvaralaštvo, umjetnička fotografija, multimedijalno 
stvaralaštvo i sl. 
Pored sedam navedenih kulturnih djelatnosti Republike Hrvatske, 
možemo dodati još i likovne djelatnosti, knjižarsku i nakladničku djelatnost, 
vizualne umjetnosti, inovativne umjetničke i kulturne prakse te kulturno-
umjetnički amaterizam (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2018.a). 
 
2.3. Planiranje poslovanja u ustanovama kulture 
 
Dobro isplanirano poslovanje u ustanovama kulture2 (nadalje: 
ustanove)  predstavlja  značajnu  okosnicu  rada  i  djelovanja svake pojedine 
sastavnice kulture i umjetnosti Republike Hrvatske. Obzirom da se glavnina 
financijskih  sredstava  ustanova  prikuplja  iz  proračunskih  sredstava,  to su 
________________________________ 
2
 Za potrebe ovog rada, pod pojmom ustanove kulture podrazumijevat ćemo sve fizičke i pravne 
subjekte nositelje kulturnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj. 
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ustanove i svoje planiranje morale prilagoditi uobičajenom godišnjem 
planiranju javnih davanja. Iz tog razloga, najzastupljeniji su kratkoročni 
planovi  ustanova  koji  se  odnose  na  jednu  kalendarsku godinu i kojima se 
uglavnom ostvaruju operativni ciljevi ustanova. Takvi planovi svakako sadrže 
program rada ustanove za odreĎenu kalendarsku godinu te njezin financijski 
plan (plan proračuna/budžeta) za ostvarenje zacrtanog programa rada. 
Upravo je izrada financijskog plana jedan od najsloženijih elemenata u 
procesu planiranja ustanove, a posebice kod većih ustanova uz brojnije i 
obimnije kulturne djelatnosti (Antolović, J., 2009., str. 72-73). 
 
2.4. Financijsko planiranje i izvještavanje ustanova kulture 
 
Financijski plan predstavlja dokument u kojem su navedeni svi 
planirani prihodi i rashodi odreĎene ustanove za odreĎeno proračunsko 
razdoblje, prikazani po vrsti i iznosu. Obično sadrži i opisno obrazloženje u 
kojem se povezuju planirane aktivnosti iz programa rada ustanove i 
kvantitativni podaci za ostvarenje tih aktivnosti. Činjenica je da su 
proračunski resursi ograničeni, a u većini slučajeva i nedostatni za realizaciju 
svih željenih aktivnosti u organizaciji i provedbi programa i projekata 
ustanova kulture. Stoga se i sami financijski planovi uglavnom temelje na 
planiranju rashoda u iznosima jednakim planiranim prihodima, a koji se u 
većini slučajeva procjenjuju na temelju iskustva, odnosno ranijih financijskih 
potpora iz proračuna. Financijski planovi za odreĎene kategorije subjekata u 
djelatnostima kulture zakonski su propisani i definirani. Zbog ograničenih 
resursa i s ciljem njihovog racionalnog i transparentnog utroška, većina je 
korisnika proračunskih sredstava zakonski obvezna sastavljati i financijske 
izvještaje o utrošku proračunskih sredstava.  
Prilozi 1., 2. i 3. primjerci su nekih od akata sastavljenih u Savezu 
kulturno-umjetničkih društava grada Pule – SAKUD, temeljem zakonskih 
odrednica o financijskom planiranju i izvještavanju neprofitnih organizacija 
koje su obveznici voĎenja dvojnog knjigovodstva. 
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2.5. Postupak financiranja kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj 
 
 Postupci financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro, 
kao i kriteriji i mjerila koja se primjenjuju prilikom ugovaranja korištenja 
sredstava iz javnih izvora, zakonski su propisana. Za udruge kao primatelje 
sredstava iz javnih izvora financiranja ovo je pitanje zakonski regulirano 
temeljem čl. 33. Zakona o udrugama, N.N. 74/2014, odnosno Uredbom o 
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i 
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, N.N. 26/2015 
(nadalje: Uredba). Preciznije odrednice postupanja u primjeni Uredbe 
donijela je Vlada Republike Hrvatske, odnosno njezin Ured za udruge, u 
Priručniku za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za 
opće dobro koje provode udruge. 
Pod kriterijima financiranja, Uredba podrazumijeva preduvjete za 
financiranje koje osigurava davatelj proračunskih sredstava te osnovne 
standarde financiranja programa i/ili projekata (čl. 2. Uredbe).  
 Mjerila koja moraju ispunjavati udruge koje se financiraju iz javnih 
izvora ureĎena su čl. 5. Uredbe. Tako je propisano da korisnik sredstava iz 
javnih izvora mora: 
1. biti upisan u Registar udruga ili drugi odgovarajući registar te u 
Registar neprofitnih organizacija (pri Ministarstvu financija Republike 
Hrvatske) 
2. obavljati djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima 
promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom 
3. imati uredno ispunjene sve obveze proizašle iz prethodno sklopljenih 
ugovora o financiranju iz javnih izvora 
4. imati uredno ispunjene sve obveze doprinosa, poreza i drugih davanja 
prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne 
samouprave 
5. imati općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja 
i kontrola 
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6. prikladno javno objavljivati programske i financijske izvještaje o radu 
7. raspolagati odgovarajućim organizacijskim i ljudskim kapacitetima za 
provedbu djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja iz javnih 
izvora. 
 Postupci financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata ureĎeni 
su čl. 6. do čl. 35. Uredbe. Definirano je da se financiranje provodi putem 
javnog natječaja, „čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih 
sredstava i omogućava dobivanje što većeg broja kvalificiranih prijava, 
odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata te se šira javnost 
obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.“ (čl. 6. Uredbe). Spomenuta 
prioritetna područja djelovanja, davatelji financijskih sredstava utvrĎuju u 
okviru svoga djelokruga rada na godišnjoj razini, a temeljem ciljeva i prioriteta 
definiranih u razvojnim strategijama i nacionalnim programima te drugim 
odgovarajućim strateškim dokumentima na nacionalnoj, lokalnoj i područnoj 
razini (čl. 3. Uredbe). 
 Prilozi 4., 5. i 6. primjerci su akata sastavljenih sukladno propisima 
Uredbe, a vezano uz postupak financiranja udruga kao primatelja sredstava 
iz javnih izvora financiranja. 
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3. Analiza financiranja kulture i umjetnosti u Republici 
Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Savez kulturno-umjetničkih 
društava grada Pule 
 
Financiranje javnih potreba u kulturi provodi se iz javnih izvora na 
državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini. Pri tom se financiraju 
programi u kulturi koji su od interesa za Republiku Hrvatsku. Kako navodi 
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske (2018.b), „od interesa za Republiku 
Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u 
europski kontekst, promiču interkulturni dijalog i razvoj civilnog društva koji su 
stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu 
osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano. TakoĎer, 
posebno se vrednuju programi koji dobiju potporu Europske komisije putem 
programa Kreativna Europa - potprogram Kultura.“.  
 
3.1. Financiranje kulture i umjetnosti na državnoj razini 
 
 Financiranje kulture i umjetnosti na državnoj razini prikazano je u 
Tablici 1., koja sadrži podatke o kretanju prihoda Ministarstva kulture te 
njegovom relativnom udjelu u državnom proračunu Republike Hrvatske 
(nadalje: RH) u razdoblju od 2008. do 2017. godine. 
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Tablica 1. Kretanje prihoda Ministarstva kulture i relativni udio Ministarstva kulture u 
državnom proračunu Republike Hrvatske za razdoblje od 2008. do 2017. godine 
 
 
Izvor: Ministarstvo financija Republike Hrvatske, 2008.-2017. 
 
 Kao što je u Tablici 1. vidljivo, relativni udio Ministarstva kulture u 
državnom proračunu RH smanjuje se od 0,92% u 2008. godini do 0,50% u 
2014. godini. Pretpostavljamo da je smanjenje nastalo pod utjecajem 
ekonomske krize i preraspodjele sredstava državnog proračuna prema 
drugim ministarstvima. U 2015. i 2016. godini zabilježen je porast udjela 
Ministarstva kulture u državnom proračunu RH te ponovni blagi pad 2017. 
godine (u odnosu na prethodnu godinu). Prosječni udio Ministarstva kulture u 
državnom proračunu kroz promatranih deset godina iznosi 0,68%. Možemo 
zaključiti da se radi o relativno malom udjelu utroška državnog proračuna RH 
na financiranje javnih potreba u kulturi. 
 MeĎutim, svakako trebamo napomenuti da izravno financiranje iz 
državnog proračuna, odnosno Ministarstva kulture, nije jedini javni izvor 
financiranja hrvatske kulture te su u konačnici rashodi ove društvene 
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djelatnosti daleko veći. Financiranje se provodi i na regionalnoj i lokalnoj 
razini te iz javnih prihoda kao što su spomenička renta, RTV pristojba te 
prihodi od igara na sreću i nagradnih igara. U konačnici, ukupni rashodi 
kulture nisu mali, tim više što osim prihoda iz javnih izvora, temeljem čl. 2. 
Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/1990, 27/1993 i 
38/2009), „ustanove i druge organizacije kulture mogu stjecati i vlastite 
prihode obavljanjem svoje djelatnosti, naknadama za obavljanje usluga, 
prodajom usluga i proizvoda na tržištu, donacijama, sponzorstvom, 
poklonima i drugim načinom u skladu sa zakonom.“. 
 
3.2. Struktura proračuna Ministarstva kulture 
 
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske donosi dvogodišnje strateške 
planove razvoja kulture i umjetnosti. Tako je u drugoj polovici 2017. godine 
donesen Strateški plan Ministarstva kulture za godinu 2018. do 2020. 
(nadalje: Strateški plan). U njemu se kroz opće i posebne ciljeve posebno 
izdvajaju neke od umjetničkih djelatnosti kao prioriteti za pojačane aktivnosti 
oko njihova snaženja i razvoja kroz predstojeće dvogodišnje razdoblje. Dva 
su opća cilja u spomenutom Strateškom planu: 
     1.  razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje 
     2.  zaštićena i očuvana kulturna baština. 
Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje sastoji 
se od pet posebnih ciljeva, i to (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 
2017.a, str. 60.-62.): 
     1.  potpora umjetničkom stvaralaštvu, poduzetništvu i participaciji u kulturi 
     2.  razvoj vizualne umjetnosti i inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi 
     3.  poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti 
     4.  unapreĎenje audiovizualnih djelatnosti i medija 
     5.  razvoj književno-nakladničke i knjižnične djelatnosti. 
Drugi opći cilj Strateškog plana, zaštićena i očuvana kulturna 
baština, obuhvaća sljedeća četiri posebna cilja (Ministarstvo kulture 
Republike Hrvatske, 2017.a, str. 63.-64.): 
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     1.  razvoj službe zaštite i očuvanja kulturne baštine Republike Hrvatske 
     2.  osiguran optimalni model zaštite i upravljanja kulturnim dobrima 
     3.  razvoj muzejske djelatnosti 
     4. razvoj arhivske službe uz osiguranje uvjeta za redovito preuzimanje 
arhivskog gradiva. 
Tablica 2. prikazuje financiranje kulture iz proračuna Ministarstva 
kulture (nadalje: Ministarstvo) prema vrstama kulturnih djelatnosti, 
projektima, programima i potporama, uz uključene podatke o rashodima za 
kulturnu baštinu Republike Hrvatske. U prikaz nisu uključeni podaci o 
potporama stranim autorima knjiga te podaci o sredstvima namijenjenim za 
upravu i administraciju Ministarstva kulture. Utoliko se podaci o sveukupnom 
iznosu na godišnjoj razini (Tablica 2.) razlikuju od podataka o ukupnom 
godišnjem iznosu dodijeljenih proračunskih sredstava Ministarstvu kulture 
(Tablica 1.). U Tablicu 2. uključeni su isključivo podaci o odobrenim domaćim 
programima Ministarstva u promatranom razdoblju od deset godina, odnosno 
od 2008. do 2017. godine.   
Najmanji ukupni rashodi Ministarstva kulture za kulturne programe 
evidentirani su 2009. godine i iznosili su 141,4 milijuna kuna. S druge strane, 
najveći rashodi zabilježeni su 2015. godine, u iznosu od 364,6 milijuna kuna. 
U prosjeku je kroz deset promatranih godina Ministarstvo utrošilo 273,6 
milijuna kuna godišnje za financiranje javnih potreba u kulturi. 
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Tablica 2. Financiranje kulture iz proračuna Ministarstva kulture prema kulturnim 
djelatnostima, projektima, programima i potporama od 2008. do 2017. godine 
 
Izvor: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2008.-2017. 
 
Obzirom na vrstu kulturne djelatnosti, projekte, programe i potpore, 
primjećujemo daleko najveće rashode za programe na području zaštite 
nematerijalnih dobara, nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara i arheološke 
baštine te projekte iz područja zaštite prirode. U prosjeku je za ovo područje 
kulture utrošeno kroz promatrano razdoblje 102,3 milijuna kuna po jednoj 
godini, uz intenciju smanjivanja udjela u rashodima Ministarstva kulture sa 
49,59% u 2008. godini na 26,60% u 2017. godini. Sljedeće su kategorije po 
visini rashoda: informatizacija i investicijske potpore, uz prosječnih 45,2 
milijuna kuna godišnje, knjiga i nakladništvo sa 28,2 milijuna kuna godišnje te 
dramske umjetnosti uz prosječnih 24,8 milijuna kuna godišnje. Informatizacija 
i investicijske potpore bilježe značajan porast udjela u financiranju 
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Ministarstva kulture koji se kretao od 1,44% u 2008. godini do 25,91% u 
2017. godini. Knjiga i nakladništvo te knjižnična djelatnost područja su kulture 
kod kojih su evidentirane najveće oscilacije u udjelu proračuna Ministarstva 
kulture iz godine u godinu. Primjera radi, na knjigu i nakladništvo je 2008. 
godine utrošeno 11,06%, 2009. godine 22,65% da bi 2010. godine utrošak 
iznosio samo 8,16% proračuna Ministarstva kulture. Knjižnična djelatnost je 
kroz iste tri godine bilježila 7,50% udjela, zatim 13,12% te 5,08% u 2010. 
godini. Dramske umjetnosti i muzejsko-galerijske djelatnosti bilježe najveći 
pad udjela u promatranom desetogodišnjem razdoblju. Udio dramskih 
umjetnosti kretao se od 19,21% u 2009. godini do 5,27% u 2015. godini, dok 
se udio muzejsko-galerijske djelatnosti kretao od 10,86% u 2009. godini do 
2,53% u 2015. godini. 
Kroz posljednjih šest godina, od 2012. godine nadalje, vidljive su nove 
potpore financiranja, za nova područja kulture, kao što su: projekt 
Poduzetništvo u kulturi, inovativne umjetničke i kulturne prakse te 
sufinanciranje hrvatskih Institucija koje sudjeluju u projektima programa EU 
Kultura i Kreativna Europa. Vidljiva je i potpora Pulskom filmskom festivalu, 
kao jedinom programu unutar audiovizualnih djelatnosti kulture, u iznosu od 
1,8 milijuna kuna godišnje, počevši od 2013. godine. 
Struktura proračuna Ministarstva kulture prema osnovnim kulturnim 
djelatnostima za posljednje je tri promatrane godine grafički prikazana 
Grafikonima 1., 2. i 3. 
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Grafikon 1. Struktura proračuna Ministarstva kulture prema kulturnim djelatnostima 
2015. godine 
 
Izvor: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2015. 
 
 
 
 
Grafikon 2. Struktura proračuna Ministarstva kulture prema kulturnim djelatnostima 
2016. godine 
 
Izvor: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2016. 
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Grafikon 3. Struktura proračuna Ministarstva kulture prema kulturnim djelatnostima 
2017. godine 
 
 
Izvor: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2017. 
 
Usporedbom grafičkih prikaza uočavamo gotovo identični postotak 
rashoda u proračunu Ministarstva kroz sve tri godine za: ureĎenje djelatnosti 
kulture, muzejsko-galerijsku, kazališnu i glazbeno-scensku djelatnost te 
knjižničnu i arhivsku djelatnost. Ostale djelatnosti kulture bilježe smanjenje 
udjela u proračunu Ministarstva kulture sa 18% u 2015. godini na 14% u 
2017. godini. Rashodi za zaštitu kulturnih dobara 2015. godine činili su 26% 
proračuna Ministarstva, 2016. godine su smanjeni na 19% te u 2017. godini 
uvećani na 31%. Programi audiovizualne djelatnosti i medija bilježe 
dvostruko veći udio 2016. godine u odnosu na 2015. godinu (porast sa 8% 
na 17%) te smanjenje udjela u 2017. godini, na 14%.  
 
3.3. Financiranje kulture i umjetnosti na regionalnoj razini s posebnim 
osvrtom na Istarsku županiju 
 
Slijedi pregled rashoda za javne potrebe kulture na regionalnoj 
(područnoj) razini, odnosno iz proračuna Istarske županije. Financiranje 
kulture iz proračuna Istarske županije, uz uključene rashode za kulturnu 
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baštinu Republike Hrvatske, prikazano je za razdoblje od 2008. do 2017. 
godine u Tablici 3. Prema prikupljenim podacima, u prosjeku je Istarska 
županija financirala kulturne djelatnosti, kroz promatranih deset godina, sa 
3,5 milijuna kuna godišnje. 
Kroz promatrano desetogodišnje razdoblje u 2009. godini zabilježeni 
su najveći rashodi za kulturne djelatnosti, 6,9 milijuna kuna, dok je u 2016. 
godini utrošeno najmanje sredstava, u iznosu od 1 milijun kuna. 
 
Tablica 3. Financiranje kulture u Istarskoj županiji prema kulturnim djelatnostima od 
2008. do 2017. godine 
 
Izvor: Istarska županija, 2008.-2017. 
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 Ako analiziramo vrste kulturnih djelatnosti, najveći dio sredstava 
odnosi se na kulturne programe – ostalo uz prosječnih 2 milijuna kuna 
godišnje u promatranom razdoblju. Ova kategorija obuhvaća mnoštvo manjih 
i raznolikih kulturnih programa čiji je udio u financiranju iz proračuna Istarske 
županije udvostručen kroz promatrano razdoblje. Tako je sa 38,52% u 2008. 
godini porastao na 73,84% u 2015. godini. Od osnovnih kulturnih djelatnosti 
prikazanih u Tablici 3., po rashodima se ističe zaštita materijalne kulturne 
baštine i muzeologija uz prosječnih 0,6 milijuna kuna godišnje, glazbeno-
scenska i filmska djelatnost sa 0,3 milijuna kuna godišnje te književnost, 
izdavaštvo i književne manifestacije za što je utrošeno 0,2 milijuna kuna 
godišnje u promatranom razdoblju. 
Daleko najmanje prosječno utrošenih sredstava, 0,6 milijuna kuna 
godišnje, odnosilo se na očuvanje tradicijskih vrijednosti. MeĎutim, uslijed 
promjene klasifikacije i koncepta izrade Programa javnih potreba u kulturi na 
regionalnoj razini, nakon 2010. godine javljaju se nove skupine djelatnosti: 
zaštita materijalne kulturne baštine i muzeologija, vizualne umjetnosti i 
nematerijalna kulturna baština. Financiranje očuvanja tradicijskih vrijednosti 
od 2010. godine evidentirano je u sklopu djelatnosti zaštite materijalne 
kulturne baštine i muzeologije te nematerijalne kulturne baštine, čime 
podatak o prosječnih 0,6 milijuna kuna godišnje nije mjerodavan. 
Udio rashoda za zaštitu materijalne kulturne baštine i muzeologije u 
proračunu Istarske županije konstantno je u značajnom porastu. Kreće se od 
19,67% u 2010. godini do 81,63% u 2017. godini. Vizualne umjetnosti 
takoĎer bilježe snažniji porast rashoda iz proračuna Istarske županije, sa 
6,56% udjela u 2010. godini na 16,03% u 2017. godini. S druge strane, 
djelatnosti koje bilježe pad udjela financiranja jesu nove medijske kulture, čiji 
se udio kreće od 6,97% u 2011. godini do 1,46% u 2017. godini te 
nematerijalna kulturna baština uz udio od 11,48% u 2010. godini do 8,28% u 
2015. godini. 
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 3.4. Financiranje kulture i umjetnosti na lokalnoj razini s 
posebnim osvrtom na grad Pulu 
 
Grad Pula, jedan od izvora proračunskih sredstava na lokalnoj razini, u 
desetogodišnjem je promatranom razdoblju, od 2008. do 2017. godine, na 
javne potrebe u kulturi ukupno utrošio 255,1 milijuna kuna, odnosno 
prosječnih 25,5  milijuna kuna godišnje.  
Za 2009. godinu te za razdoblje od 2014. do 2017. godine u podatke o 
financiranju kulture uključeni su i rashodi javne uprave i administracije 
Upravnog odjela za kulturu. U navedenim godinama Upravni odjel za kulturu 
djelovao je samostalno, dok je u ostalim godinama djelovao kao odsjek 
unutar Upravnog odjela za društvene djelatnosti. Iz tog razloga, a s ciljem 
usporedivosti podataka, izdvojit ćemo sredstva namijenjena javnoj upravi i 
administraciji te dolazimo do podatka o ukupnim rashodima u iznosu od 
248,2 milijuna kuna, odnosno prosječnih 24,8 milijuna kuna godišnje. Najveći 
utrošak zabilježen je u 2014. godini, 28,8 milijuna kuna, a najmanji u 2011. 
godini, kada su rashodi iznosili 19,3 milijuna kuna. 
UsporeĎujući podatke javnog financiranja kulture na područnoj 
(regionalnoj) razini, odnosno financiranje iz proračuna Istarske županije 
(Tablica 3.) te financiranje na lokalnoj razini iz proračuna grada Pule 
(prikazano u Tablici 4.), primjećujemo apsolutno daleko veće rashode lokalne 
razine financiranja u odnosu na regionalnu razinu. 
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Tablica 4. Financiranje kulture u gradu Puli prema programima, nositeljima i 
korisnicima financiranja od 2008. do 2017. godine 
 
Izvor: Grad Pula, 2008.-2017. 
 
 Kao što prikazuje Tablica 4., grad Pula najvećim dijelom financira Pula 
Film Festival te ostale programe u kulturi, za što je kroz promatrano razdoblje 
utrošeno 113,3 milijuna kuna, odnosno prosječnih 11,3 milijuna kuna 
godišnje, uz udio u rashodima za financiranje kulture u gradu Puli izmeĎu 
58,51% u 2008. godini i 37,48% u 2014. godini. Nakon toga su financirane 
javne ustanove u kulturi (INK - Istarsko narodno kazalište, Gradsko kazalište 
Pula i Gradska knjižnica i čitaonica Pula), u iznosu od 109,9 milijuna kuna ili 
prosječnih 11 milijuna kuna godišnje u promatranom desetogodišnjem 
razdoblju, sa udjelom u rashodima od 58,75% u 2012. godini do 39,09% u 
2008. godini.  
Najmanji rashodi evidentirani su za razvoj civilnog društva (ukupno 
14,5 milijuna kuna, prosječno 1,4 milijuna kuna godišnje). MeĎutim, taj se 
program nalazi u sklopu Upravnog odjela ili Odsjeka za kulturu od 2013. do 
2017. godine. Ranije su rashodi za razvoj civilnog društva evidentirani u 
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.  
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3.5. Financiranje Saveza kulturno-umjetničkih društava grada Pule iz 
proračunskih izvora 
 
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule (nadalje: SAKUD), 
pulska je neprofitna organizacija (udruga) osnovana 1951. godine. SAKUD je 
savez slobodno udruženih kulturno-umjetničkih udruga na području grada 
Pule, osnovan radi ostvarivanja njihovih zajedničkih potreba i interesa te radi 
promicanja svekolikih umjetničkih aktivnosti iz područja kulture. Područja 
djelovanja SAKUD-a su: kultura, kulturna baština, izvedbena umjetnost, 
interdisciplinarna kulturno-umjetnička djelatnost, meĎunarodna suradnja te 
ostala područja djelatnosti kulture i umjetnosti. Trenutno SAKUD broji 7 
udruga članica: 
1. Organizacija kulturno-umjetničkih djelatnosti „Istra" 
2. Kulturno-umjetničko društvo "Matko Brajša Rašan" 
3. Kulturno-umjetničko društvo "Uljanik" 
4. Kulturno-umjetničko društvo - Società artistico-culturale "Lino Mariani" 
5. Kazalište Dr. Inat 
6. Puhački orkestar grada Pule 
7. Udruga Pulske mažoretkinje. 
Tablica 5. prikazuje Financijski plan SAKUD-a (nadalje: Plan), 
sastavljen sukladno zakonskoj regulativi u 2016. godini za 2017. godinu. Plan 
sadrži podatke o stanju prihoda i rashoda prema vrstama i iznosu na dan 
izrade te planirane prihode i rashode do kraja 2016. godine i u narednoj 
2017. godini, za koju se Plan i sastavlja. 
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Tablica 5. Financijski plan za 2017. godinu, SAKUD – Savez kulturno-umjetničkih 
društava grada Pule 
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Tablica 5. Financijski plan za 2017. godinu, SAKUD – Savez kulturno-umjetničkih 
društava grada Pule - nastavak 
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Tablica 5. Financijski plan za 2017. godinu, SAKUD – Savez kulturno-umjetničkih 
društava grada Pule – nastavak 
 
 
 
Izvor: SAKUD – Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule, 2016. 
 
U Tablici 6. prikazani su SAKUD-ovi prihodi iz različitih proračunskih 
izvora za desetogodišnje razdoblje (od 2008. do 2017. godine). Ova 
neprofitna organizacija oko 90% svojih ukupnih prihoda ostvaruje iz 
proračunskih izvora. Od toga glavninu ostvaruje iz proračuna grada Pule, a 
daleko manje iz proračuna Istarske županije te državnog proračuna.  
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Tablica 6. Prihodi iz proračunskih izvora od 2008. do 2017. godine, SAKUD – Savez 
kulturno-umjetničkih društava grada Pule 
 
 
 
Izvor: SAKUD – Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule, 2008.-2017. 
 
 U promatranih deset godina, SAKUD je primio prosječnih 1 milijun 
kuna godišnje proračunskih sredstava, odnosno ukupno 10 milijuna kuna. Od 
toga je 7,3 milijuna kuna prihoda iz proračuna grada Pule, 1,7 milijuna kuna 
iz proračuna Istarske županije te 0,9 milijuna kuna iz državnog proračuna 
(proračun Ministarstva kulture). Tako dolazimo do podatka da je u 
promatranom razdoblju od ukupnih prihoda iz proračuna, 73,39% ostvareno 
iz proračuna Grada, 17,07% iz proračuna Županije te preostalih 9,54% iz 
državnog proračuna. 
Obzirom na promatrane godine, Tablica 6. nam prikazuje da su 
najveći proračunski prihodi zabilježeni 2012. godine, 1,1 milijuna kuna, a 
najmanji su evidentirani posljednje promatrane godine, 2017., u iznosu od 
0,9 milijuna kuna. Razlika izmeĎu najvećih i najmanjih proračunskih prihoda 
u iznosu od 0,2 milijuna kuna predstavlja značajno smanjenje ukupnih 
prihoda za jednu relativno malu udrugu kao što je SAKUD te je uvelike 
pridonijelo smanjenju ostvarenja željenih aktivnosti i programa kroz 
promatrane godine. 
Kod sva tri prikazana izvora financiranja (državni proračun, Županija i 
Grad) evidentna su smanjenja financiranja SAKUD-a kroz promatrane 
godine, uz jači intenzitet smanjenja iz proračuna grada Pule i državnog 
proračuna te nešto slabiji intenzitet smanjenja iz proračuna Istarske županije. 
Obzirom da udruga nije primala službena očitovanja, odnosno objašnjenja 
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smanjenja financiranja, za pretpostaviti je da se smanjenje dešavalo uslijed 
povećanog broja korisnika javnih sredstava ili smanjenih proračunskih 
sredstava. Mogući razlog je i postojanje za proračunske izvore značajnijih 
programa i projekata od onih koje je SAKUD prijavljivao temeljem javnih 
poziva za financiranje programa i projekata udruga.  
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4. Zaključak 
 
Kultura i umjetnost dio su identiteta i suverenosti nekog naroda i 
prostora, pa tako i hrvatskog naroda i njegovog državnog područja. 
Odlučujuću ulogu u jačanju i razvoju kulturnih djelatnosti ima veličina i 
učestalost financijske potpore kako javnih tako i privatnih izvora financiranja 
ove značajne društvene djelatnosti. Obzirom da se u Republici Hrvatskoj 
glavnina sredstava za financiranje kulture i umjetnosti pribavlja iz javnih 
izvora financiranja, to je od velikog značaja dobro organizirani sustav 
društvenih djelatnosti uz precizno ureĎenu regulativu i učinkoviti nadzor 
financiranja i namjenskog utroška javnih sredstava. 
Republika Hrvatska ima dobru sustavnu regulaciju postupaka i načina 
financiranja ustanova, udruga i ostalih subjekata na području kulture, od 
samog planiranja poslovanja i financiranja ustanova kulture preko kriterija i 
mjerila prilikom ugovaranja i korištenja sredstava iz javnih izvora, pa sve do 
financijskog izvještavanja o utrošku javnih sredstava. Rečeno upućuje na to 
da zakonodavac teži racionalnom i transparentnom utrošku ograničenih 
javnih resursa.  
Iz analize prikupljenih i obraĎenih statističkih podataka za proteklo 
desetogodišnje razdoblje zaključujemo da je prosječni udio Ministarstva 
kulture Republike Hrvatske u državnom proračunu relativno mali. Na primjeru 
pulske neprofitne organizacije SAKUD, vidljivo je da su u istom razdoblju 
daleko veći rashodi regionalne i lokalne razine financiranja kulture, uz 
značajan intenzitet smanjivanja rashoda za kulturu na lokalnoj razini. 
Jača financijska potpora kulturnim djelatnostima svakako bi pridonijela 
snažnijem razvoju i unapreĎenju sustava kulture i umjetnosti Republike 
Hrvatske, kroz mnogobrojne umjetničke izričaje kulturnih ustanova koji se u 
uvjetima nedostatnih financijskih sredstava ne mogu ostvariti. Na taj bi se 
način snažnije promicala svekolika kultura hrvatskog naroda na prostoru 
naše zemlje i šire, što bi nadalje snažilo i sam identitet i suverenost našeg 
naroda u uvjetima globalne kulture i umjetnosti.  
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Prilozi 
 
Prilog 1. Odluka o usvajanju Plana rada i Financijskog plana za 2017. godinu, SAKUD 
– Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule 
 
 
 
Izvor: SAKUD – Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule, 2016. 
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Prilog 2. Izvješće Ministarstvu kulture o utrošku sredstava u 2017. godini, SAKUD – 
Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule 
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Izvor: SAKUD – Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule, 2017. 
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Prilog 3. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2016. 
godinu, SAKUD – Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule 
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Izvor: SAKUD – Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule, 2017. 
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Prilog 4. Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga za 2017. godinu, 
grad Pula  
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Izvor: SAKUD – Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule, 2017. 
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Prilog 5. Prijavnica na javni natječaj Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 2017. 
godinu, SAKUD – Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule 
 
 
 
Izvor: SAKUD – Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule, 2017. 
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Prilog 6. Ugovor o korištenju sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske za 
2017. godinu, SAKUD – Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule 
 
 
 
Izvor: SAKUD – Savez kulturno-umjetničkih društava grada Pule, 2017. 
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„Financiranje kulture i umjetnosti u Republici Hrvatskoj“ 
 
Sažetak rada 
 
Kultura i umjetnost društvena je djelatnost koja se u Republici 
Hrvatskoj u najvećem dijelu financira iz javnih izvora financiranja. Zbog 
ograničenih resursa i s ciljem njihovog racionalnog i transparentnog utroška, 
postoje zakonske odrednice oko financijskog planiranja ustanova kulture.  
Analiza za proteklo desetogodišnje razdoblje pokazuje da je prosječni 
udio Ministarstva kulture u državnom proračunu Republike Hrvatske iznosio 
relativno malih 0,68%. Na primjeru neprofitne organizacije SAKUD, u istom 
su razdoblju daleko veći rashodi regionalne i lokalne razine financiranja 
kulture. 
Snažnija potpora pridonijela bi jačem razvoju i unapreĎenju sustava 
kulture i umjetnosti Republike Hrvatske, kroz mnogobrojne umjetničke 
izričaje kulturnih ustanova koji se u uvjetima nedostatnih financijskih potpora 
ne mogu ostvariti. 
 
Ključne riječi: kultura, financiranje, Republika Hrvatska, regionalna i lokalna 
razina financiranja, SAKUD 
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„Financing of culture and art in the Republic of Croatia“ 
 
Summary of the project  
 
Culture and art is a social activity that is, in the Republic of Croatia, 
mostly financed from public sources of funding. Due to limited resources and 
with the goal of their rational and transparent consumption, there are legal 
determinants of financial planning of cultural institutions.  
Analisys for the past ten years show that the average share of the 
Ministry of Culture in the State budget of the Republic of Croatia was 
relatively low at 0.68%. In the example of the nonprofit organization SAKUD, 
in the same period the allocation of the regional and local level was far 
greater. 
A stronger support would contribute to a stronger development and 
improvement of the system of culture and art of the Republic of Croatia 
through the numerous artistic expressions of cultural institutions that cannot 
be realized under the conditions of insufficient financial support.  
 
Key words: culture, financing, the Republic of Croatia, regional and local level 
of funding, SAKUD 
 
